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L (A) Tentukan a dan b unhrk fungsi berikut:
a:r3 + bx2 yang melalui titik (- 1,1) dan mempunyai titik lengkok balas
aPabila 1= +J
(2.5 markah)
(B) Lakarkan firngsi f(*) = x3 - 3x + I
(2.5 markah)
(C) Dapatkan kamiran berikut:
tfu(t) J,t"rt
(ii) I#,
(iii) Jxlog x'dx
(iv) [ x'e-" dx
(v) I *'@ + t)" &
(5 markah)
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(D) Dalam menilai sesuatu laporan kajian ktinikal, seseorang ahli farmasi
harus berupaya menentukan sama ada kepufusan kajian itu benar dan
boleh diaplikasikan. Bincangkan perkara-perkara yang perlu
dipertimbangkan bagi tujuan yang disebutkan di atas.
(10 markah)
II. (A) Selesaikan terbitan berikut:
f (x)=l"g\H
(ii) 
-f (xY(x + 1)2 (x-l;5x3
(2 markah)
(B) Cari nilai maksimurn untuk:
y : aek* + be'k", a)0, b>0.
(5 markah)
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(C) Selesaikan had unhrk firngsi berikut:
had e*- I
,t I
x +0 x(l +x)
(ii) had ;lXx+ I
had x-a(ru)
x-+ I xn-an
(3 markah)
(D) Senaraikan kebaikan dan keburukan kajian refiospektif dan kajian
prospektif.
(10 markah)
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Suatu kajian dikendalikan untuk membandingkan penyerapan drug Z dan
dua sediaan yang berbeza. Enam belas subjek manusia digunakan dan
dibahagikan secara lawak kepada dua kumpulan. Kumpulan I diberikan
formulasi A dan kumpulan 2 diberikan formulasi B. Berikut ialah
keputusan yang diperolehi :
Amaun yang diseraP (mg)
Formulasi A Formulasi B
9.3 5.6
to.2 6.6
8.6 6.6
7.6 4.2
8.0 7.6
9.0 3.8
7.O 4.0
6.5 8.0
(A) Tenhrkan sama ada penyerapan drug Z dari dua formulasi itu adalah
berbeza secara statistik.
(10 markah)
(B) Terangkan kelemahan-kelemahan kajian yang dikendalikan itu'
Bagaimana kajian tersebut dapat diperbaiki?
(10 markah)
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rv. (A) Jadual di bawah menunjukkan data yans didapati ..,l|H ::l
kajian kohort berkaitan penggunaan pil kontaseptif dan
hubungannya dengan kejadian bakteriuria.
Penggunaan Pil
Kontraseptif
Bakteriuria
Ya Tidak Total
Ya 27 455 482
Tidak 77 183 I 1908
Total 104 2286 2390
Daripada data di.atas:
(D Kira risiko relatif dan jelaskan keputusan tersebut.
(iD Kira risiko atribut dan jelaskan keputusan tersebut.
(iiD Kira peratus risiko atribut dan jelaskan keputusan tersebut.
(10 markah)
(B) Tulis nota ringkas mengenai perkara-perkara berikut:
(i) Program Pangkalan Data.
(ii) Modem.
(iii) Internet
(iv) E-mail
(10 markatr)
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V. (A) Terangkan apa yang dimaksudkan oleh ralat "type
II". Terangkan dengan memberikan contoh yang
ralat-ralat itu boleh berlaku.
(FMS 161)
I" dan ralat "type
sesuai bagaimana
(10 markah)
(B) Linktus Kodeina BPC
Kodeina Fosfat
Larutan Pewarna
Larutan Asid Benzoik
Spirit Kloroform
Air
Sirap Lemon
Sirap sampai
O.3o/owlv
10 mL
20 mL
20 mL
20 mL
20%ovlv
1000 mL
Liriktus Kodeina. Pediatrik BPC
Linktus Kodeina BPC 2oo/ovlv
Sirap sampai 1000 mL
Dos: Sampai setahun, 5 mL; l-5 tahun, l0 mL.
Pesakif Anak Harrizah (4 tahun)
\
" Linktus Kodeina, Pediatrik
Sig. I dos t.d.s. selama 5 hari
Tunjukkan formula dan kirakan amaun sesuai (ms atau mL) untuk
preskripsi di atas.
(10 markah)
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VI. (A) Tat<rif dan bincangkan tentang selang keyakinan. Berikan contoh
cara selang keyakinan digunakan dalam statistik gunaan.
(5 markah)
(B) Takrif dan bincangkan tentang rantau genting. Huraikan beserta
contoh tentang kepentingannya dalam ujian statistik.
(5 markah)
(c) \ Asid Benzoik
Propilena Glikol
Air Suling q.s. ad
ft. Larutan
0.5 mmoVlO mL
75o/o u/v
IL
Sig. Sebahasian larutan ini dicairkan ke 500 mL dengan air
akan menghasilkan suatu larutan yang mengandungi
1:10,000 asid benzoik. Gunakan sebagai diarahkan.
Kirakan isipadu (mL) untuk sebahasian larutan tersebut.
Berat molekul untuk asid benzorkialah I22.
(10 markah)
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TABLE Mormal curve areas
.09.08.06.05 .07.u.03.02.01.00
0.0 .00m
0. | .03980.2 .07930.3 .n790.1 '. t5540.5 . t9t5
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.4975 .1976 .4977 .4977 .4978 .4979 .4979 .'f980 .4981
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.4987 .1987 .4988 .4988 .1989 .4989 ..4989 .4990 .4990
.6 .4152
.7 .4554
.8 .46'll
.9 .47t3
.0 .4772
2. | .182 |2.2 .486 |2.3 .48932.4 .19t82.5 .4938
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TABLE, III Critical values of ,
For ony oivcn df, rhe roble rhows the rolues of I corresponding lo vorious leveis of probobility' Obtoined t il
ti!";fi."ir or o jirrer, level if it is equol to or greoler thon the volue sho-n in the toble-
From R. A. Fisher and F. Yatcs, Statistical Tablcsfor Biological,-Agicultural and M-cdical-Rescarcl1, publishcd
by tnngma' c.;;; L:ti.; hffi;T;;;t'li[ru,IJ"W-ijifr.' and Boyd Ltd-, Edinburgf,) and bv
pcrmission of thc authors and publishcrs.
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Level of significonce for one-foiled test
df
.t0 .05 .ozs I o, | .oos | .0005
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t4E
159
169
32
45
57
68
80
9l
102
r13
6;
75
88
101
l13
I25
t2t
130
28
t8
50
60
7l
8t
90
1444t45
5505465963
75772E16EI
43
55 59
14 14 t2715l15
225
335
4U
15553
663772
E81
990
4;
59
7l
83
94
106
tl7
165J7
667
7 76
685
996
230323435
3414547505254
4 52 56. 60 63 66 69
5636872t67984
674EO84899298
r63
u5
lE7
200
2t2
169 179
r8t 192
L94 206
206 219
218 232
i 8l)
.....i82-
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TABLE IX (continuedl
q 12 0.t0 0.05 0.a2E 0.01' ' 0.005 0.00t
18 t7 193 204 213 224 23L 245
l8 204 215 225 236 243 258
19 t, 18 19
23134363738
3434750535457
4555963676973
567727680E38E6 78 84 89 94 97 lO3
7 90 96 . l0l 107, 111 118
6 tol lo8 114 120 L24 Li2
19 9 rr:t 120 L26 Ul3 138 145
to L24 Ul2 l:l8 146 151 151
11 136 lt6 151 159 164 t75
t2 L47 156 163 172 L77' t88
u u8 L67 U5 184 ' 1.90 202
19 14 169 Llg t8E 197 203 2L615 181 l9l 2oo 210 2L6 230
16 192 203 2L2 222 230 ztAL7 203 2L4 224 235 242 257lE 2L4 226 
. 
236 2m 2s5 27L
19 19 226 238 aA 26Q 268 284
39t&-
55 57 60
70 72 77
20 10 l:l0 u'8 145 r53 158 158lr L42 Ul r:'E 167 L72 183L2 154 1,63 171 180 lE6 l9E13 166 L76 1E4 193 2@ 2L214 176 lEE L97 207 2r:l 226
190 200 210 220 227 21L201 2ut 222 233 24r Es213 2?5 235 247 251 270225 237 248 zfi 26E 2U231 250 26L 2?3 281 298249 262 273 286 295 312
From D. B. Orrcn, Handbook oJSutistical Tablcs. Reading,
MA: Addison-Wcslcy, 1962. Rcprintcd by pcrmission'
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(Fr.lS 16t )
19
2011920233363834549524586266
2057075E084E7936 82 E8 93 98 102 lO8
7 94 lol 106 112 116 U24
8 106 ll3 119 126 130 Ul9
I lts L26 ul2 110 144 1s4
20 15
l6
l7
IE
l9
20
19r
. ... .tt'I
3.64 4-60
3.46 4.34
3.34 4. l6
3.26 4.04
3.20 3.95
3.15 3.88
3. r | 3.82
3.08 3.77
3.06 3.73
3.03 3.70
3.01 3.67
3.00 3.65
2.98 3.63
2.97 3.6 r
2.96 3.59
2.95 3.s8
2.92 3.53
2.89 3.49
2.86 3.44
2.83 3.40.
2.80 3.36
2.77 3.31
5.22 5.67
4.90 5.30
4.68 5.06
4.53 4.89
4.4t 4.76
4.33 4.65
4.26 4.57
4.20 4.51
4. | 5 4.45
4.1 I 4.41
4.08 4.37F--. .t14.05 4.334.02 4.30
4.00 4.28
3.98 4.25
3.96 4.23
3.90 4.t7
3.85, 4. r 0
3.79 4.04
3.7 4 3.98
3.68 3.92
3.63 3.86
6.33 6.511
5.90 6. | 2
5.6 | 5.82
5.40 5.60
5.24 5.43
6.99 7.r7
6.49 6.65
6.16 6.30
5.92 6.05
5.7 4 5.87
5.01 5. r I
4.92 5.0 r
4.82 4.92
4.79 al.az
4.65 4.73
(Fr,is t6l )
Z0r_
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TABLE XIII Table of q (d.0S level)
IIIO3
5
6
I
8
,.9
l0
II
t2
l3
l4
l5
r6
t7
l8
l9
20
24
30
40
60
6.03
5.63
5.36
3.1I
5.02
6.80
6.32
6.00
J.t I
5.59
4.90
4.81
4.72
4.63
4.55
120
m
4.9 r 5. l2 5.30
4.82 5.03 5.20
4.75 4.95 5.12
4.69 4.8r] 5.05
4.64 4.83 4.99
4.59 4.78 4.94{.56 4.74 4.90
4.52 4.7l 4.86
4.49 4.67 4.82
4.47 4.65 4.79
4.45 4.62 4.77
4.37 4.54 4.68
4.30 4.46 4.60
4.23 4.39 4.52
4.16 4.31 4.44
4. l0 4.24 4.36
4.03 4.r7 4.29
5.46 5.60 5.72
5.35 5.4{' 5.6 r
5.27 5.39 s.5 r
5.r9 s.32 5.43
5.13 5.25 5.36
5.08 5.20 5.31
5.03 5.r5 5.26
4.99 5.1 r 5.21
4.96 5.07 5.17
4.92 5.04 5.14
4.47 4.56 4.64
4.39 4.47 4.55
From H.L. Harker in Anuk olMatlutnatial Statistics. 3l (1960): ll22-l147. Rcprintcd by permission
of thc publishen, Thc Institutc of Mathcmatical Statistics.
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TABLE V Chi square
Column heodings indicote probobi lit;r of chonce
deviotion between O ond E.
Adapted from table of 7( appearing in Handbook of Srari.rricot Tables by D. B. Owen,Addison-Wesley, 1962, p. 50. Reprinted by permission of rhe U.S. ntomic EnergyCommission.
.....21/_
D.N I o.zs 0. t0 0.05 0.025 o.0l 0.005
I.
2.
3;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
t0.
u.
12.
t3.
t4.
r5.
I.s23
2.773
4. t08
5.385
6-626
7.841
9.O37
lo.2r9
r 1.389
l?.519
13.701
14.845
r5.984
l7.n7
18.245
2.706
4.&5
6.251
7.779
9.236
| 0.645
12.017
t3.362
14.684
15.987
17.275
t8. g?
le.8r?.
2r.064
,22.307
5.024
7.378
9.348
i t. 143
| 2.833
14.49
r 6.0 r3
17.535
I 9.023
20.4e3
21.920
23.337
24.736
26.1t9
27.488
3.84 |
5.991
7.8t5
9.488
I l.0Zl '
12.592
14.%7
r5.507
t6.9lt
I 8. 307
t9.675
21.026
22.362
23.685
24.996
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
6.635
9.210
r r .345
13.277
15.086
r6.812
18.475
20.o?0
21.&6
23.209
24.725
26.2t7
27.688
n.l4l
30.578
7.8n
10.597
i2,838
14.860
16.7fi
18.548
n.278
21.955
23.589
25.188
26.757
28.n9
n.819
3r.3r9
t:
32.801
is2
The obtoined F ir rignificoni ot o givcn lcvcl if it ir cguol to or greotcr lhon thc voluc rhown in lhc toblc.0.05(light row) ond 0.01 (dork row) poinrr for rhc dirriibrlion o?-F-
I
r.9
I
F.
'N)
,f\)
I
DcArect of freedom for greoler meon rquore
I
2
3
1
5
t,
o)s6
C
ot,E:
t,
J
68
E
oro
t
3ro
t,t,
ot
E tt
l2
t3
l,t
t5
99.01
s.8l
6.94
t8.00
5.79
r3.2
5. t4
10.92
1.71
9. 55
8.65
4 
-26
8.02
3.88
3.80
3.71
6.51
3.68
r9.l
5.41
12.06
1.7
8.,4
,{,0
3.71
3.49
3.4 |
5.71
3. 3'{
r8.5 |
r0. r3
7.71
6.61
16.24
5.3?
il.26
5.59
t0.0.
4.81
9.65
1.&
1.51
8.68
9.0t
3.69
3.48
3.33
5.6a
3.rl
?.90
8.94
27.91
t5.21
4.95
3.87
7.t9
3. s8
3.00
2.9?
237
5928
| 9.36
99.31
8. 88
6.09
4. 88
t0. {5
1.21
3.79
7.@
3.50
6.l9
3.29
s.62
3. l,l
5.2l
3.01
1.88
2.9?
4.65
2.U
1,U
2.77
1.28
.2,m
1.11
19.25
28.71
6.39
15.98
5. t9
| |.39
1 .53
9. t5
1.t2
7.85
3.84
7.01
3.63
6.12
s.99
5.41
3.rI
211
&22
| 9.38
8.81
27,U
6.00
1a.66
1.78
r0. ts
1. r0
7.98
3. 68
6.71
3. 39
5.ql
3.r8
5.35
3. 02
1. 95
2,90
4.63
2. 80
'1.39
2.72
2.65
2;59
| 9.39
99.10
8.78
27.23
5.96
11.5{
4.74
10.05
4.06
7.87
3.63
6.62
3.34
s.82
3. r3
5.26
2.97
1.85
2.86
1.51
2.76
,f 
.30
2.67
a. t0
2:&
3.94
2.55
3.&)
598
r 9.3
4.82
3.n
6.8,f
5.,4
2 .9s
1.7
2. 8s
2.77
2.70
2.e
19.41
8.74
27.05
5. 9l
1,4.3
1.CI
9. 89
4.00
3.57
6.17
3. 28
5.67
3.07
5.tl
2.91
1.71
2.n
2.63
3.&)
2.,f8
3.67
2.69
2.60
t9.12
99.13
8.71
26.92
5.87
11.21
1.U
3.52
6.35
3.23
2.86
2.74
2.U
2.43
s. 93
t1.$
4.n
4. 03
7.n
3. 60
6.51
3.3 r
5.71
3. t0
2.91
2.n
1.22
2. 63
1.02
2.56
3.86
2.5r
3.73
2.82
19.14
8.66
5.80
9.55
3.87
7.39
2.93
4.41
2.65
2.39
3.51
2. 33
2.51
| 9.45
8.64
5.7
1.53
7.31
3.11
2.74
2.61
2.3s
2.42
| 9.,f3
n.u
5.84
14. t5
4.&
3.92
7.52
3.19
6.27
3.20
5.,18
2.98
1.92
2.82
2.70
4.2t
2.U
3.62
2.39
2. st
19.1
8.60
26.11
5.71
13.71
3.77
7.11
3.31
3.0s
5.tl
2,82
4.5
2.67
2. s3
2,42
3.61
?.31
3.,42
2.27
2.21
3.1
t9.4
n.1
5.74
3.81
3.3
2.57
3.51
2.3 |
2.a
2.25
t3.61
1.42
2.61
2.47
3.7
3.72
2.21
2.28
2. t5
253
6331
2.98
3.71
2.7
4.,11
1.01
2.45
2. 3s
2.26
2.t9
3. rl
.18
19.47
8.58
3.3
3.03
2.W
4.51
2.u
1.12
2.50
3.&
2.40
2.21
3.21
2. r8
3.07
2.32
254
6361
r9.50
8.54
26.t1
5.U
3.21
?.91
..88
2.72
1.33
2.55
2. t1
2.41
2.3 |
2.22
n.1
26.1
8.5,4
5.
t3.
1.
9.
3.
6.
3.
5.
2.
1.9
3. rl
3.21
5.
t3.
1.
9.
3.
6.
3.
5.
2.
1.
2.71
2.0
2.21
Tl
=a
Ol
TABLE VII (continucd)
0.05 (light row) ond 0.01 (dork row) poinrr for thc dirrriburion of F
t8
l9
20
l,
ofr2t
C
o
a
i2?t,
J
b23
E
o3zt
a,
3rs
ol,
o
Ezo
F4
cJ)
}'>
t\t(,
I
Dcgrcer of frecdom for greotcr rncon tquorc
1.49
8. s3
4.15
8.,O
4.41
8.28
,f 
.38
8. t8
'1.358. r0
1.32
8.02
4.30
7.91
1.28
7.88
1.26
7.n
1.21
7.n
1.22
7.n
1.21
7.8
1.n
7.U
,f 
.18
7.&
1.t7
7.56
3.63
6.23
3.59
6.tl
3.55
6.01
3.52
s.93
3.19
s.85
3.17
5.78
3.11
5.72
3.12
s.66
3.40
5.61
3.38
5.57
3 .37
5.53
3.3s
5.49
3.34
5.(t
3.33
s.52
3.32
5.39
3.21
s.29
3.20
5.t8
3. r6
5.09
3. t3
5.0t
3. r0
1.91
3.07
1.87
3.05
1.82
3.03
1.76
3.01
1.72
2.99
1.8
2.89
1.U
?.96
1.&
2.95
4.57
2.93
1.51
2.92
,f 
.51
3.01
1.77
2.96
1.67
2.93
4.58
2.90
,1.50
2.87
4.(l
2.U
1.37
2.82
,1.3 |
2.80
1.26
2.78
1.22
2.76
'f .l8
2.71
,f 
.l4
2.73
1.tl
2.71
1.07
2.70
f.0a
2.69
1.02
2.8s
1.11
2.81
,t.34
2.77
1.25
2.71
1.t7
2.71
4.10
2.68
{.01
2.66
3.99
2.U
3.91
2.62
3.90
2.&
3.86
2.59
3.82
2.57
3.n
?.56
3.76
2.51
3.n
2.53
3.70
2.74
1.20
2.n
,f 
.l0
2.66
4.01
2.63
3.9,1
2.&
3.87
2,57
3..81
2.55
3.76
2.s3
3.71
2.5 |
3.67
2.49
3.63
2.17
3.59
2.16
3.56
2.+1
3.53
?.13
3.50
2.12
3.17
2.&
,t.03
2.62
3.93
2.58
3.&5
2.55
3.77
2.52
3.71
2.19
3. d5
2.47
3.59
2.15
3.54
2.13
3.50
2.4 |
3.16
2.39
3.,f 2
2.37
3.39
2.36
3.36
2.3s
3.32
2.31
3.30
2.s9
3.89
2.s5
3.n
2.51
3.71
2.18
3.63
2.45
3.56
2.12
3.51
2.10
3.,15
2. 38
3.,1|
2.36
3.36
2.34
3.32
2.32
3.n
2.30
3.26
2.n
3.23
2.28
3.20
2.27
3.t7
2.54
3.78
2.50
3.68
2.16
3.60
2.13
3.52
2.10
3.,15
2.37
3.40
2.35
3.3s
2.32
3.30
2.30
3.2s
2.28
3.21
2.27
3..t7
2.2s
3. l,a
3.21
3.n
2.?2
3.08
2.21'
3.06
2.49
3.69
2.15
3. 59
2.11
3.51
2.38
3.€
2.3s
3.37
2.32
3.31
2.30
3. ?6
2.28
3.21
2.26
3.17
'2.21
3. t3
2.22
3.09
2.20
3.06
2.t9
3.03
2, r8
3.00
2.t6
2.98
2.45
3.61
2.11
3. s2
2.37
3.4
2.U
3.36
2.31
3.30
2.28
3.21
2.26
3. l8
2.21
3. t1
2.22
3.09
2.20
3. 05
2. t8
3.02
2. t6
2.98
2. t5
2.95
2.11
2.92
2.t2
2.n
2.1?
3.55
2.38
3. {5
2.34
3.37
2.31
3.30
2.28
3.23
2.25
3.17
2.23
3.12
2.?O
3.07
2. r8
3.03
2.t6
2.n
2.ts
2.96
2. t3
2.93
2. t2
2.90
2. r0
2.87
2.09
2.U
2.37
3.45
2. 33
3.35
2.n
3.27
2.26
3. r9
2.23
3. r3
2.n
3.07
2.l8
3.02
2.11
2,97
2. r3
2.93
2.tl
2.89
2. t0
2.86
2.08
2.83
2.06
2.n
2.05
2.n
2.U
2.71
2.33
3.37
2.n
3.27
2.2s
3. 19
2.21
3.f2
2. r8
3.q5
2. t5
2.n
2. t3
2.91
2. r0
2.8
2.09
2.85
2.06
2.8t
2.0s
2.n
2.03
2.71
2.A2
2.71
2.6
2.68
| .99
2.6
2.21
3. t8
2.19
3.08
2.15
3.m
2.il
2.92
2.08
2.86
2.0s
2.S
2.03
2.75
2.00
?.n
I .98
2.6
| .96
2.62
t.95
2. s8
t.93
2.s5
r.9t
2.52
| .90
2.19
1 .89
2.17
2.28
3.25
2.23
3.t6
2.t9
3.07
2. r5
3.m
?.12
2.91
2.09
2.88
2.07
2.Sr
2.4
2.78
2.02
2.71
2.&
2.n
1.9
2.6
| .97
2.63
1.96
2.&
1.91
2.57
t.93
2.15
2.20
3. t0
2.ts
3.00
2. I I
2.91
2.47?.u
2.01
2.77
2.00
2.72
| .98
2.67
t.96
?.62
1.9,{
2. s8
t.92
2.51
t.90
2.50
r .88
2.17
1.87
2.U
r .85
2.11
l.8rl
2.38
2. r3
2.96
2.08
2. 86
2 .04
2.78
2.00
2.n
I .96
2.63
I .93
2. s8
t.9l
2.53
| .88
2. 48
| .86
2.U
I .84
2.&
r .82
2. 36
t.80
2.33
1.78
2.30
| .77
2.27
t.76
2.21
2.16
3.01
2.tI
2.92
2.07
2.83
2.02
2.76
| .99
2.69
| .96
2.63
| .93
2.58
t.9l
2. s3
| .89
2.19
| .87
2.15
r.&5
2.11
I .81
2.38
| .81
2.35
| .80
2.32
l.n
2.n
2.07
2.86
2.02
2.76
| .98
2.68
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2.&
I .90
2. s3
r .87
2.17
| .84
2.12
| .82
2.37
I .80
2 .33
| .77
2.n
l
t.76
2.2s
| .71
2.21
I
t .72
?. r8
| .71
2.t5
r .69
2. r3
2.09
2.89
?.01
2.n
2.00
2.71
L96
2.63
1.92
2.56
| .80
2.5r
t.87
2.16
| .84
2.11
r .82
2.36
1 .80
2.32
| ,79
2.28
| .76
2.25
:
| .75
2.22
| .73
2. t9
| .72
2.t6
2.U
2.&
r .99
2.70
L95
2.62
I .91
2.y
| .87
2,17
t .81
2.12
| .81
2.37
l.n
2.32
1.76
2.27
| .74
2.23
| .72
2.19
r .71
2. t6
1.69
2.t3
r.68
2.t0
1 .66
2.07
2.O22.n
| .97
2.67
| .93
2.59
I .90
2.5 |
t.&5
2.u
| .82
2.38
t.m
2.33
t.77
2.28
| .71
?.23
| .72
2.t9
1.70
2. t5
r .68
z.t2
t.67
2.09
1.65
2.U
2.0 r
2.75
,t .96
2.65
,l 
.92
2.57
r .88
2.19
1.81
,2.12
| .81
2. 36
r.78
2.3 |
1.76
2.26
I .73
2.21
1 .71
2.17
r. 69
2. r3
1.67
2. r0
| .65
I
fi)
f\)
I
t.u
2.qt
2.06
t.u
2.03
1.62
2.01
-4
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Ol
0.05(light row) ond 0.0t (dorL row) poinrrfor thc dislribulion of F
Degrecr ol lreedom for grcoter mcon rguore
3.30
5.31
3.28
5.29
3.26
s.2s
3.25
5,21
3 .23
5. r8
3.22
5. r5
3.21
5.t2
3.20
5. l0
3. r9
s.08
3.r8
5.06
3. l7
5.01
3.ls
1.98
3. t1
1.95
3. r3{.92
3.rl
..88
1. 15
7.50
4. t3
7.U
1.tl
7.39
1. t0
7. Xt
1.08
7.31
1.07
7.27
1.06
7.21
1.05
7.21
1.U
7.19
1.03
7.t7
1.02
7.t2
1.00
7.08
3.99
7.0a
3.98
7.01
3.96
6.96
2.67
3.97
2.6s
3.93
2.63
3.89
2.62
3.86
2.61
3.rB
2.59
3.9)
2. s8
3. 78
2.57
3.76
2.56
3.71
2.56
3.72
2,51
3.68
2.52
3.65
2.5 r
3.62
2.50
3.60
2.48
3.s6
2.90
1.16
2. 88
1.12
2. 86
1.38
2.85
i|.31
2.U
1.3 |
2.83
1.29
?.82
1.26
2.8 |
4.21
2. 80
1.22
2.n
1.N
2.78
4. t6
2.76
1. !3
2.75
'1.l0
2.71
1.08
2.72
1.U
2.10
3.12
2.38
3.38
2.36
3.3s
2.35
3.32
2.34
3. 29
2.32
3.26
2.3 |
3.21
2.30
3.22
2,30
3.20
2.29
3.r8
2.27
3. r5
2.2s
3. ri
2.21
3.00
2.32
3.07
2.21
3.01
2.51
3.66
2.19
3.61
2.18
3.58
2.16
3.5,1
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